


























  *子どもにとって弊害がもっと多いです。（非常に大きい）cn056ns2 
の場合は、一見して中国語の影響かと思われるが、日本語でも「弊害が多い」と言わない
ことはない。また、次の例のように、 





中国語 负担重 大风 弊害多 年龄小 
負の転移 負担が重い 大きい風2 弊害が多い 年齢が小さい 
日本語 負担が大きい 激しい風 弊害が大きい 年齢が低い 
しかし、負の転移の背後にはどんなメカニズムが働いているのか、この表だけでは説
明しきれない。小論は｢*子どもにとって弊害がもっと多い｣「*スモーカーの年齢が小さく
                                                        
























  a. (大人にとって弊害が多い。しかし、) 子どもにとっては弊害がもっと多い。 
或いは、 
  b. (大人にとって弊害が少ない。しかし、) 子どもにとっては弊害が多い。 
一方、程度を表す「大きい」で事態を捉えれば、次のように理解される。 









  文身弊害多 
  小儿激素退热弊害多 
























年齢名詞 ＋ 形容詞 
 
年齢成分＋形容詞成分 
年龄 / 年纪 / 岁数 + 大 / 小 
年龄 + （偏）高 / 低 / 大 / 小 
年 + 长 / 幼 / 轻 
形容詞成分＋年齢成分 老 / 中 / 青 / 少 + 年 
高 / 大 / 低 + 龄 










年齢名詞 ＋ 形容詞 年 ＋ 上・下、若い 
年齢 ＋ 高い・低い 
形容詞成分＋年齢成分 老・中・青・少・高 ＋ 年 





高・老 ＋ 齢 
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